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PARA pelajar boleh berurusan di kaunter bendahari di tingkat bawah atau melalui deposit tunaL
USebaga;un;vers;t;penyelid;kanyang
telah.diikt;rafo/ehKementer;an
Pengaj;anT;ngg;pada 16November
2006,UPM perlu cemerlangdan unggul
dar; seg;pengurusankewangan"
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Gambar NAZERI ABU BAKAR
ERUBAHAN masa telah me-
nyaksikanUniversitiPutra Ma-
laysia(UPM) kini dikenaliseba-
gai universitipenyelidikanter-
ungguldi negaraini walaupun
suatuketika dahulu ia merupakanKolej
Pertanianpadatahun1931.
Sejajardenganitu,ramaisiswazahterlatih
dalambidang pertaniantelah dilahirkan
bagi memenuhi aspirasi negara untuk
membangunkanbidang
pertanianyangmeru-
pakan entiti penting
kepada sektor eko-
nominegara.
Lebih membang-
gakan, UPM meru-
pakanantarapelopor
dalammenggunakan
NIK Mustapha R.Abdullah menunjukkan
piala dan sijil Anugerah Kualiti Pengurusan
Kewangan 2007
sistemkhidmatpelangganmelaluiperban-
kan Internet,mesindepositunaidanElec-
tronicFund Transfer.
"Kebanyakanpelajarmenggunakanper-
khidmatanitu keranaia mudahdantidak
menggunakankertas.la juga boleh dila-
kukansetiapharikeranaberoperasi24jam
seharidantujuhhari seminggu;'jelasNaib
CancelorUPM, Prof.DatukNik Mustapha
R. Abdullah
Menurutbeliau,sebagaiuniversitipenye-
lidikan yang telah diiktiraf oleh Kemen-
terianPengajianTinggipada16November
2006, UPM perlu cemerlangdan unggul
darisegipengurusankewangan.
Pengurusankewanganyang efektifdan
sistematikberteraskankualiti telahmem-
bolehkanUPM meraihAnugerahKualiti
PengurusanKewanganbagikategoriBadan
Berkanun sempenaAnugerah Kualiti
SektorAwam2007baru-baruini.
Bagimemastikanmatlamatitu tercapai,
UPM telah memperolehSijil Bersihdari-
pada JabatanAudit Negaraselamatujuh
tahunberturut-turutdalampengauditan
kewangansejaktahun2000.
Padamasayangsarna,UPM juga
merupakan pengguna terbesar
StandardAccountingfor Govern-
mentAgency(SAGA)mulaitahun
2003.
"Pada peringkatawal, SAGA
mendatangkanbeberapamasa-
lah, bagaimanapunsetelahdibentuk se-
mula,iaberfungsidenganbaik.Contohnya,
kamibolehmengimbangkanakaun,menu-
tup akaunataumendapatkanlaporanpada
setiapmasadengancepatdantepat.
"Padapendapatsaya,sepatutnyasemua
agensikerajaankena pakai SAGA tetapi
disebabkanolehkekangan,ramaiyangtidak
berbuatdemikian;'katanya.
Menurutbeliau,penggunaanSAGAamat
penting kerana matlamatUPM hendak
mengurangkankerenah birokrasi. Tam-
bahanpula,PejabatBendahariUPM telah
memperolehISO 9001:2000pada3 Ogos
lalu.
Ini akanmempermudahkanproseskerja
danpenyampaianmaklumatmelaluipeng-
gunaan teknologi maklumat dan ko-
munikasi (lCT) contohnya sistem cuti
belajar, maklumat pelajar dan Student
AccountingSystem(SAS).
Di sampingitu,UPM jugamelaksanakan
sistem-sistemsokonganuntuk membantu
memudahkankerja-kerjapentadbirancon-
tohnyasistemDocuflo,perakamwaktudan
cutisecaraatastalian,stokinventori,papa-
rancek,p'ermohonandanpenilaianlatihan
staf.
"Ini menjelaskanbagaimanaUPM boleh
melayan23,000penuntutuniversiti,6,000
(pascasiswazah)dan 5,000 kakitangan
melalui kemudahan-kemudahanyang di-
sediakan..
Usaha-usaha meningkatkan
kualiti peng1;1I'Usankewangan
• Persijilan ISO 9000 bagi keselu-
ruhan proses pengurusan ke-
wangan.
• Modul-modulpengurusankewang-
an secaraelektroniksepertie-Uni-
versiti (e-Borang),sistempengu-
rusanasetdanMobileCashBilling.
• Sistem SAGA secara aktif dan
antaramukadengansistem-sistem
lain.
• Kaunterperkhidmatansecaraino-
vatif melalui perkongsianpintar
denganbankkomersialbagimem-
pelbagaikankaedah...dan saluran
kutipanhasil termasUkmesinde- tposittunaidankiosbayaransecara IT'
perkongsian strategik dengan
9MB.
"Dengankonsepbandar,pihakuniversiti
mampumengawaltransaksiuntuk44,000
penggunapada setiapmasa.Jadi adalah
baik,sekiranyaia dapatdijadikanmodeldi
universitilain;'jelasbeliaumengenaikele-
bihan mengaplikasikansistempengurusan
kewanganyangsistematik.
Selainitu, katanya,sistemyang±leksibel
itu juga memudahkanpihak universiti
menyelesaikanmasalahpelajar menerusi
portal pelajar bagi setiap aduan atau
pertanyaanyang diajukan secaradalam
talian.
Menurut beliau, UPM turut memberi
keutamaankepadapengurusanaset dan
inventori dengan menggunakansistem
FixedAssetManagementSystem(FAMS).
Melalui sistem tersebut, aset boleh
dikesanmelaluikodbaryangmengandungi
maklumatsepertijenis,nilai,penggimadan
lokasi.aset tersebutberadadenganlebih
cepat.
"Dalamsenariosekarang,perkarayang
sewajarnyadibuat ialah,kita memerlukan
persaingansengit dari dalam dan luar
negarajika inginkehadapan.
"Oleh itu, leT boleh digunakanuntuk
membolehkankerjadilakukandenganlebih
mudahapabilaperkarayangmembabitkan
keputusanpeperiksaan,aset dan pendaf-
taransubjekdapatdilakukansecaradalam
talian;'katanya.
